BKD SEMESTER GANJIL 2020-2021 by Yurnal, Yurnal
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : MHK-5102 Smt/Thn  : 1/20201 NID / Nama Dosen 1  : 0201805008 / Dr. Yurnal, S.H., M.HumKelas  : 1CJak
Nama MK  : Politik Hukum SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 20
RUANG  : J.211 Waktu  : 17:00-19:00 Jml Peserta  : 13
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202020251001 ANDE TITO HOTMAN BARINGIN SIMARMATA H H H H H H H H H H H S H H H H
2 202020251002 MUHAMMAD SATRIO PRAWIRO H H H H H H H H H H H H H H H H
3 202020251008 REZA PAHLEVI H H H H H H H H H H H A A I H A
4 202020251009 I DEWA GEDE TEGUH ARTAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202020251010 I PUTU ADI SUDIATMIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202020251012 I KADEK NOVA ADI WIJAYA KUSUMA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202020251018 BURHANUDIN AHMAD SIDIQ H H H H H H H H H H H H A H H H
8 202020251016 I GEDE ANDIKA SURYAJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202020251020 I PUTU EDY GITHA PERDANA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202020251021 BUDIMAN SIHOMBING SILABAN A H H H H H H H H H H H H H H H
11 202020251024 NATHASYA ESTERITA JULI SILAEN A H H H H H H H H H H H A S A A
12 202020251025 AGUS RUBIANSYAH A H H H H H H H H H H H H I H H
13 202020251027 KEMAL IWAN DHARMAWAN A A H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 08/01 16/01
Jumlah Hadir 9 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 10 10 12 11
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
